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Постановка проблеми. Активна участь молоді у процесах прийняття рішень та 
вирішенні проблем в громадах, де вони проживають, має важливе значення для розбудови 
відкритого, демократичного, солідарного та квітучого суспільства. Участь в житті громади та 
активна громадянська позиція молоді передбачають наявність прав, засобів, простору та 
можливостей, а в разі необхідності – і підтримки для участі в процесі прийнятті рішень та 
впливу на цей процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою побудови кращого 
суспільства. Це є одним з головних стандартів, якими керується Молодіжна політика ЄС та 
Ради Європи. 
Мета статті. Полягає у визначенні можливостей участі молоді у розвитку свого міста 
та своєї країни. 
Основні матеріали досліджень. Сьогодні молодь формує тренди та прогресивний 
напрям розвитку суспільства, генерує ідеї, які змінюють світ. Відкритість до всього нового та 
оригінальність мислення дають змогу нам, молодому поколінню, брати активну участь у 
розбудові нашої країни.  
Мабуть кожен з вас неодноразово замислювався над тим, як саме ви можете вплинути, 
посприяти розвитку свого міста, своєї країни. Упевнена, що у кожного виникало багато думок 
та бачень. Однак, на практиці свої ідеї реалізовують лише одиниці. І, дійсно, є причини, чому 
молодь залишається пасивною. Інколи нас, молодь, лякає відповідальність, відсутність 
однодумців, труднощі, які з’являються на шляху до мети, відсутність впевненості в собі та 
досвіду, побоювання, що нас не сприймуть серйозно. Однак, сьогодні є багато різноманітних 
можливостей для студентської молоді у нашому місті, за допомогою яких можна реалізувати 
свої ідеї, вплинути на розвиток свого міста, та зробити свій особистий внесок у розвиток нашої 
країни. В першу чергу це: 
- студентське самоврядування, де студенти мають можливість вирішувати питання 
навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні 
вищим навчальним закладом; 
- молодіжний парламент, діяльність якого сприяє розвитку молодіжної політики в місті. 
Це унікальна можливість залучення молоді до  управлінських процесів; 
- школа успіху для молодих та амбіційних, тих, хто мріє змінити світ, знайти команду 
однодумців. Тут вчать працювати в команді, розробляти власні проекти та обговорювати їх з 
бізнесменами та громадськими діячами, вчать презентувати власні ідеї; 
- школа місцевого самоврядування, мета діяльності якої полягає у підвищенні рівня 
активності молоді у громадському житті та надання можливостей талановитій молоді 
реалізувати себе. А також різноманітні воркшопи, тренінги тощо. 
Участь молоді в житті свого міста чи села, в житті навчального закладу допомагає 
розвинути впевненість у собі, самоповагу, знання та вміння, необхідні для ефективного впливу 
на різні процеси, соціалізації, набуття практичних навичок управлінця. Це невід’ємне право 
будь-якої людини. Кожна людини незалежно від віку має право вести себе з достоїнством, 
право на повагу до оточуючих і відповідно до себе самого, на справедливе ставлення, на свою 
особисту думку, якщо навіть вона не збігається з думкою більшості дорослих та однолітків. 
Діти, підлітки та молодь мають право на участь в житті громади на рівні з дорослими. Бо 
участь сама по собі є розвитком,  мета якого – бути вільним та здатним зробити вибір, та жити 




наскільки воно забезпечує можливості людей, в тому числі молоді, брати участь в суспільному 
житті. 
Висновки. Можливість виражати свою думку та погляди, відстоювати свою точку зору 
та захищати себе – дає молодій людині впевненість та повагу до себе. Молоді люди можуть 
внести значний внесок у життя суспільства та громади. Бо найкращим експертом у вирішенні 
проблем молоді є сама молодь. Молоді люди можуть висувати нестандартні ідеї та пропозиції, 
про які не подумали дорослі. 
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Постановка проблеми. У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання 
пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже 
всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації 
підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від 
виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати 
власний фінансовий стан.[7] 
Метою статті є розкриття та уточнення сутності санації шляхом визначення основних 
функцій і характерних ознак, що притаманні їй, та дослідження і формування 
організаційноекономічного механізму управління санацією підприємства з урахуванням 
основних напрямів санаційної стратегії та забезпечення його ефективної реалізації в сучасних 
умовах 
Основні матеріали дослідження. Недостатній фінансовий стан підприємства є 
причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до 
незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть 
банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та 
стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в 
ринкових умовах. [1] 
Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» від 1992 р., санація — це система заходів, що здійснюються під час 
провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та 
його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, 
а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, 
реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та 
виробничої структури боржника . Отже, санація за своєю правовою основою є лише 
інститутом переведення боргу. [3] 
Фінансова санація здійснюється в декілька етапів, які впроваджуються у певній 
послідовності. Цілісною системою проведення фінансового оздоровлення окремого 
підприємства є так звана класична модель санації, яка широко використовується як основа для 
розробки механізму фінансової санації конкретних суб’єктів господарювання в країнах із 
розвинутою ринковою економікою.[4] 
Перший етап починається з виявлення й аналізу причин і факторів фінансової кризи. 
